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Na abertura deste volume há uma singela homenagem à Profa. Eni de Mesquita Samara (1948-
2011), docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
FFLCH - USP e editora responsável pela revista até 2010. São depoimentos de Igor Renato Machado 
de Lima, Maria Arminda do Nascimento Arruda, Raquel Glezer e Vera Lucia Amaral Ferlini.
Tendo como foco a Saúde, o Esporte e a Educação, o volume seis da Revista de Cultura 
e Extensão relata as experiências realizadas nos diferentes campi da Universidade em que a Ex-
tensão faz a diferença no local da prática.
Os três relatos iniciais estão vinculados ao campus de Ribeirão Preto: 1) A USP como Cliente 
da Própria USP: Relato de Caso do Vídeo Institucional da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto aponta a importância do trabalho interdisciplinar, ao realizar a construção de um vídeoins-
titucional com a ECA (Escola de Comunicações e Artes); 2) I Fórum de Integração dos Serviços 
de Saúde e das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da USP, com o foco nas discussões das 
relações da universidade com os serviços de saúde, as fontes de fomento e programas do Ministério 
da Saúde e, 3) Resgate Histórico e Cidadania: Manutenção do Patrimônio Material e Imaterial 
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, apontando para a história e funcionamento 
do Centro de Memória da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e a ampliação das relações com 
outros campos além da História da Enfermagem, como: Moda, Gênero, entre outros.
Ainda na área da Saúde o relato no artigo Paralisia Cerebral: Fundamentos para Pais 
e Cuidadores mostra como o impacto da paralisia cerebral e a forma como os pais, cuidadores 
e membros da família se ajustam num momento crucial para o futuro da criança e das pessoas 
envolvidas. O Projeto Exercício e Coração: Uma Década a Serviço da Comunidade relata a 
experiência e importância da prática correta, segura e orientada de atividades físicas para fre-
qüentadores de locais públicos que se exercitam sem supervisão.
Ainda no campo da educação e orientação física o Projeto Ginástica Laboral na USP, no 
qual os alunos da graduação da Escola de Educação Física e Esportes (campus da Capital) aplicam 
seus conhecimentos e saberes no mundo corporativo em geral.
Diante da importância do treinamento físico para a saúde, a canoagem surge como uma 
estratégia diferente para despertar o interesse de crianças e adolescentes. Temos, então, a pro-
posta da Prática e Ensino de Canoagem: uma Modalidade Alternativa e Promissora.
Voltamos para o campus de Ribeirão Preto com o relato das atividades educativas do pro-
fissional de Enfermagem em: Aprendizagem Participativa de Mães e Familiares Sobre a Saúde 
do Recém-Nascido: Relato de Experiência.
Em Ações de Nutrição no Projeto Bandeira Científica: Estudo das Expedições de 2005 a 
2010 avalia-se a contribuição da área de Nutrição nas expedições realizadas nas cidades brasileiras com 
baixo Índice de Desenvolvimento Humano, a fim de melhorar as condições de saúde da população.
Na Educação, o projeto do Grupo de Atividades Estruturadas com Estudantes: Identi-
ficação de Violência no Ambiente Escolar objetiva investir na promoção da saúde física, men-
tal e social do aluno, com atividades estruturadas, para investigar possíveis conflitos existentes 
nesses alunos, segundo a tipologia de atos violentos.
Finalizando o volume seis da Revista de Cultura e Extensão um artigo de alunos da 
EACH, do curso de Gestão de Políticas Públicas, na idealização e condução de uma atividade de 
extensão na região de Sapopemba.
Boa leitura!
